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NIEUWJAARSKAARTEN UIT HET INTERBELLEUM 
door Ferdinand GEVAERT 
Het sturen van nieuwjaarskaarten, of beter nieuwjaarwenskaarten, aan familie en vrienden is een 
gebruik dat bij het "volk" ingang vond in de jaren '30 van vorige eeuw. Het gebruik was al vroeger, 
mogelijks al van in de 19 e eeuw, ingeburgerd bij de "begoeden", doch gelet op de kostprijs van 
aankoop en verzenden per post, (en de lage lonen), duurde het tot een eind in de 20e eeuw vooraleer 
het gebruik veralgemeend werd. 
In de loop der jaren bracht men minder luxueuze kaarten op de markt die een stuk goedkoper waren 
en de verkoop stimuleerden. Het versturen van wenskaarten werd hierdoor een "volksgebruik". 
Wij brengen hier een selectie van dergelijke kaarten (verkleind) uit de late jaren dertig van vorige 
eeuw. Deze kaarten kunnen de vergelijking niet doorstaan met de meeste van de hedendaagse 
kaarten qua kwaliteit van papier, kleurdruk en gebruikte afbeeldingen. Deze laatsten zijn eerder 
"primitief'. Maar ze blijven belangrijk als volkskundig onderwerp en zijn beslist het verzamelen 
waard. 
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